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◆ 原 著 
1)  Yamaura Y, Tatsumi N, Takagi S, Tokumitsu S, Fukami T, Tajiri K, Minemura M, Yokoi T, Nakajima M. Serum microRNA 
profiles in patients with chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, primary biliary cirrhosis, autoimmune hepatitis, nonalcoholic 
steatohepatitis, or druginduced liver injury. Clin Biochem. 2017; 50: 1034-9. 
2)  Inomata M, Tanaka H, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Kambara K, Imanishi S, Yamada T, Miwa T, Hayashi R, Tobe K. Clinical 
course after initiation of nivolumab therapy in patients with EGFR-mutated Non-small cell lung cancer with or without Pd-L1 
expression. Oncol Ther. 2017 Oct 20; 5(2): 181-5. 
3)  Taka C, Hayashi R, Shimokawa K, Tokui K, Okazawa S, Kambara K, Inomata M, Yamada T, Matsui S, Tobe K. SIRT1 and 
FOXO1 mRNA expression in PBMC correlates to physical activity in COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 
Nov 3; 12: 3237-44. 
4)  猪又峰彦，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，岡澤成祐，高 千紘，神原健太，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，
林 龍二，松井祥子，菓子井達彦，本間崇浩，野村邦紀，土岐善紀，戸邉一之．後ろ向き観察研究による非小細胞
肺癌術後再発例における局所または全身治療実施後の臨床経過の評価．癌と化学療法．2017 Sep；44(9)：767-70． 
 
◆ 症例報告 
1)  Shimada S, Tajiri K, Baba H, Minemura M, Tsuneyama K, Nakano M, Sugiyama T. Peritumoral Hyperplasia in Hepatic 
Sclerosed Hemangioma. ACG Case Rep J. 2017; 4: e61. 
2)  Fuchino M, Tajiri K, Minemura M, Sugiyama T. Vanishing tumor in a liver graft from a hepatitis B virus surface 
antigen-positive donor. Case Rep Gastroenterol. 2017; 11: 610-5. 
3)  Akashi M, Tajiri K, Wada A, Tsuneyama K, Kawai K, Yasumura S, Minemura M, Takahara T, Sugiyama T. A patient with 
non-alcoholic steatohepatitis complicated by multiple myeloma. Intern Med. 2017. In Press. DOI: 
10.2169/internalmedicine.0092-17. 
4)  Tanaka H, Inomata M, Hayashi R, Shimokawa K, Tokui K, Okazawa S, Kambara K, Yamada T, Miwa T, Kashii T, Konishi H, 
Tobe K. A Case of Lung Adenocarcinoma Presenting with Leptomeningeal Carcinomatosis Successfully Treated with Afatinib 
after Erlotinib-Induced Hepatotoxicity. Gan To Kagaku Ryoho. 2017 Jul; 44(7): 595-7. Japanese. 
 
◆ 学会報告 
1)  Kambara K, Hayashi R, Setou Z, Hirai T, Tanaka H, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Inomata M, Imanishi S, Yamada T, Miwa T, 
Matsui S, Akemoto Y, Kitamura N, Homma T, Tobe K. CT Findings Reduce the Risk of EBUS-TBNA. WCLC 2017; 2017 Oct 
17; 横浜． 
2)  峯村正実，田尻和人，河合健吾，小林才人，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．P.acnes/LPS 劇症肝炎モデルにおける
肝マクロファージの動態の検討．第 21 回日本肝臓学大会．JDDW2017；2017 Oct 12-13；福岡． 
3)  峯村正実，田尻和人，河合健吾，小林才人，二日市有花，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．レジパスビル・ソホス
ブビルによる治療が奏功した genotype 4 型 C 型慢性肝炎の 1 例．第 42 回日本肝臓学会西部会；2017 Nov 30-Dec 1；
福岡． 
4)  山田 徹，田村賢太郎，吉野 修，武部真理子，若杉雅浩，北啓一朗，吉田樹一郎，三原 弘，石木 学，関根道
和，峯村正実，廣川慎一郎，北島 勲．富山大学における地域枠・特別枠学生への取り組み．第 49 回日本医学教育
学会大会；2017 Aug 18-19；札幌． 
5)  小尾勇人，林 征洋，橋本晋一，小松信男，山口敏之，酒井宏司，小花彩人，青木亮太，小林晋也．膀胱ヘルニア
を伴う外鼠径ヘルニアの一例．第 42 回日本外科系連合学会学術集会；2017 Jun 29；徳島． 
6)  小尾勇人，芳村直樹，深原一晃，土居寿男，横山茂樹．高度弁輪部破壊を伴う活動期感染性心内膜炎に対する
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Manouguian 法による二弁置換術．日本循環器学会北陸地方会；2017 Jun 25；金沢． 
7)  田尻和人，小林才人，河合健吾，峯村正実，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．進行肝細胞癌に対するソラフェニブ
併用療法の意義．第 53 回日本肝臓学会総会；2017 Jun 8；広島． 
8)  田尻和人，時光善温，伊藤博行，新敷吉成，小林才人，河合健吾，峯村正実，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．肝
性浮腫・腹水に対するトルバプタンの有効性に関わる因子と生存延長効果の検討．第 59 回日本消化器病学会大会，
JDDW2017；2017 Oct 12-15；福岡． 
9)  田尻和人，河合健吾，小林才人，峯村正実，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．肝性脳症に対するカルニチン補充療
法の有用性の検討．第 59 回日本消化器病学会大会，JDDW2017；2017 Oct 12-15；福岡． 
10)  高木宏明，梶浦新也，細川 歩，中田直克，吉田啓紀，南條宗八，河合健吾，三原 弘，安藤孝将，田尻和人，藤浪 
斗，峯村正実，杉山敏郎．膵内分泌細胞腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法の安全性と有用性の検討．第 103
回日本消化器病学会総会；2017 Apr 20-22；東京． 
11)  作村美穂，田尻和人，南條宗八，二日市有花，河合健吾，安村 敏，高原照美，峯村正実，杉山敏郎，三輪重治，
井村譲二．早期胃癌様の内視鏡像を呈した肝細胞癌胃転移の一例．第 109 回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；
2017 Jun 25；富山． 
12)  土田浩喜，田尻和人，二日市有花，小林才人，河合健吾，安村 敏，高原照美，峯村正実，杉山敏郎．重症急性膵
炎後の局所合併症に対して内視鏡下経胃的ドレナージを施行した 5 例．第 233 回日本内科学会北陸地方会；2017 Sep 
3；金沢． 
13)  二日市有花，田尻和人，土田浩喜，渕野真代，松原裕樹，小林才人，南條宗八，河合健吾，安村 敏，高原照美，
峯村正実，南坂 尚，井村譲二，杉山敏郎．潰瘍性大腸炎に合併した Budd-Chiari 症候群の 1 例．第 124 回日本消化
器病学会北陸支部例会；2017 Jun 11；富山． 
14)  小林才人，田尻和人，二日市有花，河合健吾，安村 敏，高原照美，峯村正実，杉山敏郎．TACE 不応に対する DEB-TACE
の有用性の検討．第 125 回日本消化器病学会北陸支部例会；2017 Nov 5；金沢． 
15)  猪又峰彦，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，
林 龍二，菓子井達彦，松井祥子，戸邉一之．高齢者 EGFR 遺伝子変異陽性肺癌症例における EGFR-TKI 投与に伴
う食欲不振の発現頻度に関する解析．第 57 回日本呼吸器学会学術講演会；2017 Apr 21-23；東京． 
16)  岡澤成祐，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，
林 龍二，松井祥子，戸邉一之．膿胸を契機に診断された著明な低補体血症を有する IgG4 関連胸膜炎の 1 例．第
57 回日本呼吸器学会学術講演会；2017 Apr 21-23；東京． 
17)  今西信悟，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，山田 徹，三輪敏郎，
戸邉一之，林 龍二，松井祥子．クローン病治療中に発症した夏型過敏性肺臓炎の一例．第 78 回呼吸器合同北陸地
方会；2017 May 27-28；新潟． 
18)  猪又峰彦，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，
山田 徹，三輪敏郎，松井祥子，戸邉一之，林 龍二．EGFR 遺伝子変異陽性肺癌における PD-L1 発現のニボルマ
ブ治療効果への影響に関する検討：5 例報告．第 72 回日本肺癌学会北陸支部学術集会；2017 Jul 8；福井． 
19)  神原健太，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，徳井宏太郎，岡澤成祐，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，永井正一，林 龍二，井村譲二．肺小細胞癌の治療中、放射線脳壊死
を認めた 1 例．第 72 回日本肺癌学会北陸支部学術集会；2017 Jul 8；福井． 
20)  徳井宏太郎，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，林 龍二，明元佑司，北村直也，本間崇浩，三輪重治，井村譲二．無
症状で発見され完全切除を得た巨大な後縦隔原発脂肪肉腫の 1 例．第 72 回日本肺癌学会北陸支部学術集会；2017 Jul 
8；福井． 
21)  岡澤成祐，勢藤善大，平井孝弘，木戸敏喜，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，
今西信悟，山田 徹，林 龍二，松井祥子，東 祥嗣，山本善裕，戸邉一之．外来ロールプレイにおける疑似電子
カルテの教育効果評価に対する検討．第 49 回日本医学教育学会大会；2017 Aug 18-19；札幌． 
22)  松井祥子，篠田晃一郎，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，山田 徹，林 龍二，多喜博文，戸邉一之，
柚木達也，牧野輝彦，中島隆彦，井村穣二．類似した経過を呈した IgG4 関連疾患例．第 26 回日本シェーグレン症
候群学会学術集会；2017 Sep 8-9；東京． 
23)  岡澤成祐，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，
山田 徹，三輪敏郎，戸邉一之，林 龍二，松井祥子．当科における気管支喘息患者に対するメポリズマブの使用
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経験．第 79 回呼吸器合同北陸地方会；2017 Nov 11-12；富山． 
24)  徳井宏太郎，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，林 龍二．経過観察中に浸潤影が急速に出現し増悪した肺 MAC 症の 2
例．第 79 回呼吸器合同北陸地方会；2017 Nov 11-12；富山． 
25)  㔟藤善太，徳井宏太郎，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，井村譲二，牛島龍一，林 龍二，南坂 尚，中嶋隆彦，三輪重治，石
井陽子，笹原正清．気道狭窄、心尖部心室瘤、多発肝腫瘤を伴ったサルコイドーシスの 1 例．第 79 回呼吸器合同北
陸地方会；2017 Nov 11-12；富山． 
26)  鳥塚大介，明元佑司，北村直也，小尾勇人，坂田公正，横山茂樹，青木正哉，山本 優，本間崇浩，山下重幸，武
内克憲，土居寿男，山下昭雄，深原一晃，芳村直樹. 小児の VA ECMO に対する左房脱血の有効性についての検討．
第 70 回日本胸部外科学会定期学術集会；2017 Sep 29；札幌． 
27)  青木正哉，明元佑司，北村直也，鳥塚大介，小尾勇人，坂田公正，横山茂樹，山本 優，本間崇浩，山下重幸，武
内克憲，土居寿男，山下昭雄，深原一晃，芳村直樹．当院における multiple VSD 術後 1 年の治療成績．第 70 回日本
胸部外科学会定期学術集会；2017 Sep 29；札幌． 
 
◆ その他 
1)  峯村正実．肝臓病の症状に効く薬 －かゆみ・むくみ・こむら返り－．第 33 回 肝寿会 肝臓教室；2017 Apr 22；富
山． 
2)  峯村正実．DAA による C 型慢性肝疾患の治療成績．アッヴィ社内講演会；2017 Jul 7；富山． 
3)  峯村正実．当院における DAA の治療成績．富山県肝炎治療講演会；2017 Jul 13；富山． 
4)  峯村正実．C 型肝炎治療の進歩．肝がん撲滅フォーラム 2017（市民公開講座）；2017 Sep 9；富山． 
5)  峯村正実．B 型肝炎・C 型肝炎に関すること．富山県肝炎医療コーディネーター養成研修会；2017 Oct 27；富山． 
6)  峯村正実．ここまで進歩した C 型肝炎治療 －肝臓専門医から地域医療への転身－．富山肝疾患セミナー；2017 Dec 
15；富山． 
7)  岡澤成祐，㔟藤善大，木戸敏喜，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，
山田 徹，林 龍二，松井祥子，東 祥嗣，山本善裕，戸邉一之．疑似電子カルテを用いた初期臨床研究医および
学生に対する咳嗽患者診療ロールプレイ時の診断プロセスの解析．第 71 回富山県医学会；2017 Jan 29；富山． 
8)  山田 徹．平成 29 年度富山大学医学部医学科推薦入試「地域枠」進学説明会．富山県の地域医療の現状について；
2017 Aug 7；富山． 
9)  山田 徹，峯村正実 他．北陸で勤務する初期研修医ワークショップ 研修医自身による魅力ある初期研修プログラ
ムの提案；2017 Aug 5-6；富山． 
10)  山田 徹，峯村正実，田村賢太郎，吉野 修．2017 年度第 1 回キャリアパスガイダンス（産科、小児科）；2017 Dec 
6；富山． 
11)  渡辺一海，山田 徹，峯村正実 他．特別枠学生の集い 2017；2017 Dec 14；富山． 
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